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Publicaciones de texto.—Orden de 3 de noviembre de 1952
por la que se dispone que a partir de la publicación de
esta Orden corresponderá a la Jefatura de Instrucción in
tervenir en la publicación de las obras de texto, ejerciendo las funciones que se indican.—Págiaa 1.750.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 4 de noviembre de 1952 por la que senombra Segundo Comandante del crucero Canarias al Ca
pitán de Fragata (E) don Felipe Pita da Vciga y Sanz.—Página 1.750.
Otra de 4 de noviembre de 1952 por la que se nombra Se
gundo Comandante del crucero Galicia al Capitán de Fra
gata D. Juan Lazaga Azcárate.—Página 1.750.Otra de 4 de noviembre de 1952 por la que se nombra Co
mandante del minador Júpiter al Capitán de Fragata (A)don Elías Vázquez Reyes.—Página 1.750.Otra de 4 de noviembre de 1952 por la que se nombra Co
mandante del destructor Churruea al Capitán de Fraga
ta (FI) don José Díaz Cuñado.—Página 1.751.Otra de 4 de noviembre de 1952 por la que se nombra Jefede la Comisión de Experiencias creada por Orden Ministerial de 8 de agosto de 1951 (D. O. núm. 180) al Coronel de Ingenieros de Armas Navales Sr. D. ManuelFletlies de Casso. Página 1.751.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 4 de noviembre de 1952 por la que sedispone pase a desempeñar el destino de Jefe de Máqui
nas del patrullero R. R.-29 el Teniente de Máquinas dela Reserva Naval Activa D. Lorenzo Pereyra Cabrera.—Página 1.751.
Situación de personal.—Orden de 4 (le noviembre de 1952
por la que se dispone cese en la situación de "reemplazo
por enfermo" y continúe a las órdenes del excelentísimo
señor Comandante General de la Base Naval de Balearesel Teniente de Máquinas de la R. N. A. don Juan Te
rrasa Frontera.—Página 1.751.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.—Orden de 31 de octubre de 1952 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Con
tramaestre primero D. Andrés Somoza Montero.—Pági
na 1.751.
A R UN A
Bajas.—Orden de 31 de octubre de 1952 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Condestable Mayor D. Gregorio García Bueno.—Pág. 1.751.Otra de 31 de octubre de 1952 por la que se dispone causebaja en la Armada, por fallecimiento, el Sanitario segundo D. Ricardo Fernández Timiraos. Págs. 1.751 y 1.752.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 4 de noviembre de 1952 por la que sedispone pase destinado a las órdenes del Almirante Jefede la Primera División de la Flota el Operario de pri
mera (Ajustador) D. Leonardo Díaz Gómez.—Pág. 1.752.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 31 de octubre de 1952 por la que
se dispone cese cqmo Mayordomo del minador NeptunoJosé Otero Rea.—Página 1.752.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
uinquenios y aumentos de suelcio.—Orden de 31 de octubre de 1952 por la que se concede quinquenios y aumentos de sueldo al personal de la Armada que se relacio
na.—Páginas 1.752 y 1.753.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 4 de noviembre de 1952
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de CorbetaD. Isidoro González Rodríguez.—Página 1.753.Otra de 4 de noviembre de 1952 por la que se concede laCruz del , Mérito Naval de primera clase, con distintivoblanco, al Primer Teniente de la Armada Portuguesa donAntonio Cayres da Silva Braga.—Página 1.753.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de octubre de 1952 por la que se dictan nor
mas para los concursos de vacatftes a cubrir por el personal ingresado en la Agrupación Temporal Militar paraServicios Civiles.—Páginas 1.753 a 1.755.
Otra de 29 de julio de 1952 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. José María Vázquezde Castro y Baralt, General honorario de Artillería dela Armada, retirado extraordinario, contra acuerdo delConsejo Supremo de Justicia Militar relativo a su haber
pasivo.—Página 1.756.
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SECRETARIA DEL. MINISTRO
Publicaciones de tc_rto: -- Orden Ministerial.
A partir de la publicación de esta Orden correspon
derá a la jefatura de Instrucción intervenir en la
publicación de las obras de texto, ejerciendo las fun
ciones que a continuación se indican :
a) Determinar cuáles han de ser las obras que
han de publicarse y declararse como de texto en las
distintas Escuelas de la Marina, dando prioridad a
aquellas disciplinas que por su índole puramente
naval o militar no pueden ser circunstancialmente
sustituidas por otras de carácter particular.
b) Establecer, cuando se estime oportUno, los
correspondientes concursos entre los posibles auto
res de dichas obras, fijando las condiciones técnicas
a que se deben ajustar éstas, así como los premios
\ derechos que sobre cada obra hayan de correspon
der a los autores seleccionados.
c) En el caso de que los concursos resultaren
desiertos, o cuando se considere más conveniente
hacerlo así, podrá ordenar que los propios Profeso
res de las asignaturas que han de editarse, y que
lleven más de dos arios en el ejercicio de su cargo,
procedan a la redacción de la misma, fijándoseles
las condiciones a que han de atenerse, así como las
demás a que se hace referencia en el punto anterior.
d) Proponer a mi Autoridad, con
• informe ra
zonado, las obras que deben ser seleccionadas para
declararlas de texto en los Centros correspondientes
y la fijación de los preMios que en cada caso se con
sidere oportuno establecer, según la importancia de
la disciplina en cuestión.
e) Iniciar los expedientes necesarios para la con
cesión de los créditos que cada obra exija, cuyos
importes serán consignados con cargo al capitulado
del Presupuesto que administra la propia jefatura
de Instrucción.
j) Contratar con la Editorial Naval, o con
la
editorial o imprenta que considere más conveniente
en cada caso, la edición de las obras que se adop
ten como de texto, fijando los precios y distribución
de los ejemplares y concretando debidamente los (le
rechos que sobre cada obra han de corresponder al
autor.
) Establecer las previsiones necesarias no sólo
para evitar el agotamiento) de ejemplares de las obras
publicadas, al objcto de disponer en todo instante
de los necesarios para el desarrollo de los cursos
respectivos, sino también para establecer el
momen
te' y condiciones en que dichas obras deban ser
mo
dificadas, de acuerdo con la evolución de la' ciencia
o técnica a que las mismas se refieran.
En. el sentido expUesto ctueda modificada la Or
den Ministerial de 27 de octubre de 1943 (1). O. di
nlevo 244 -) .





Dces tinos. — Orden Ministerial. — Se nombra Se
gando Comandante del crucero Canarias al Capitán
de Fragata (E) don Felipe Pita da Veiga y Sanz,
el cual deberá cesar como Subdirector y jefe de
Estudios de la Escuela de Electricidad y Transmi
siones de _Nlarineria al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
'Madrid, 4 de noviembre de 1952.
Exemos. Sres.
MOR.ENO
Capitán General del Departamento
]\liarítimo de El Ferrol del. Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante -jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
_
trucción.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Galicia al Capitán de Fragata D. Juan Lazaga Az
cárate, el cual deberá cesar en el mismo cargo del
crucero Almirante Cervera al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera y Tercera Di
visiones de la Flota.
— Se nombra Comandante del 'minador Júpiter
al Capitán de Fragata (A) don Elías Vázquez Re
ves, el cual deberá cesar como Segundo Coman
dante del crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
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Destinos.— Orden Ministerial. -- Se nombra Co
mandante del destructor CliHrfirca al Capitán de
Fragata (H) don José Díaz Cuñado, el cual deberá
cesar como Segundo Comandante del crucero Ga
licia.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante . Jefe de la Tercera División de la (-
Flota.
Se nombra jefe de la Comisión de Experien
cias creada por Orden Ministerial de 8 de agosto
de 1951 (D. O. núm. 180) al Coronal de Ingenie
ros de Armas Navales Sr. D. Manuel Flethes de
Casso, que cesará en sus actuales destinos al ser
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Al tomar posesión el citado jefe de su nuevo car
go deberá cesar el que en la actualidad, venía des
empeñándolo interinamente, Coronel del mismo Cuer
po Sr. D. Julio García Charlo.




Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Lorenzo Pereyra Cabrera cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas
del patrullero R. R.-29.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General Jefe del Servicio de Má
quinas:
Situación de personal.— Orden Ministerial. De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. Juan Terrasa Frontera cese en
la situación de "reemplazo por enfermo" y continúe
a las órdenes del excelentísimo señor Comandante
General de la Base Naval de Baleares, para prestar
servicios de tierra durante seis meses, a tenor de
lo dispuesto en la norma 23 del capítulo II de la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares v Generales jefes del Servicio de Má
quinas y del Servicio de Sanidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Orden Ministerial.—Por haber fallecido el
día 23 de octubre de 1952, causa baja en la Armada
el Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficia
les D. Andrés Somoza Montero, que se- encontraba
destinado en el remolcador R. A.-1.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
o
Por haber fallecido el día 23 de octubre de 1952
causa baja en la Armada el Condestable Mayor del
Cuerpo de Suboficiales D. Gregorio García Bueno,
que se encontraba destinado en la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "janer".
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Tefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Bajas.—Orden Ministerial. Por haber fallecido
el día 23 de octubre de 1952, causa baja en la Ar
mada el Sanitario segundo del Cuerpo de Subofi
Pálina 1.752. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
eiales D. Ricardo Fernández Timiraos, que se en
contraba destinado en el remolcador R. A.-1.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
E:1,0~s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Ajustador) don Leonardo Díaz Gómez cese en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pase destinado a las órdenes del Almirante
Jefe de la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad
Personal vario.
Mayordomos. — Orden Ministerial. Se dispone
que José Otero Rea, nombrado Mayordomo del mi
nador Neptuno por Orden Ministerial de 25 de fe
Nitmers 252.
brero de 1952 (D. O. núm. 49) , cese Corno tal en
22 de octubre de 1952, a voluntad propia.•
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Inten




Quinquenios y aumentos de sueldo. Orden Mi
nisterial.—Como consecuencia de propuestas formu
ladas al efecto, y con arreglo a las disposiciones vi
gentes, de conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
por el concepto y desde las fechas que se indican,
hasta 31 de diciembre de 1950, como consecuencia
de lo establecido en la Ley • de 18 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 288), las cantidades anuales
que aparecen expresadas nominalmente, a tenor de
la Orden Ministerial de 4 de febrero de 1947
(D. O. núm. 31), debiendo reclamarse en nómina
del año en curso los quinquenios y aumentos de
sueldo que se conceden a dicho personal, ateniéndose
para ello a lo establecido en la Orden Ministerial
de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71), practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por ante
riores concesiones.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .
RELA.CION QUE SE CITA
/•11~•••••~....~1~~~~41~~.~.~11111~1~1~wt ..«.••••••••••"~"~•■•■d.a1~~~111,. ...~•~1~~~~~111{~0~A~~11~1~
Einpleas o clases.








Otro.. • • • •
Otro.. • • •
Otro. • • • ..
Otro.. • • • • • •
NOrXIBIZE:S Y APBLLILOS
D. Francisco Pelayo Berra (1)
D. Serafín Martínez Díaz (2) • • • • • • •
D. Manuel Salvador García Tizón (2) . .
D. José Luis Morales Elías (3) • • • •
D. José Rodríguez Paláu (2) ..
D. Gerardo Tenreiro Pita (2)
D. Manuel Yáñez Lorenzo (2) ..
D. Angel Castro Calvelo..
; D. Joaquín Montero Grela..
D. Luis Vizoso Garrido.. .. . • . • .





















Fecha en que (W_12
comenzar el abone.
13 quinquenios .. 1
,5 quinquenios • . 1
!4 quinquenios .. 1
4 quinquenios 1
.5 quinquenios. .. 1
'5 quinquenios • . 1
5 quinquenios .. 1
5 quinquenios .. 1
,5 quinquenios .. 1
.5 quinquenios • . 1
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Mulpleos o clases.
Operario de 1.a.





Obrero de 1.a ..
Peón (fallecido)
Otro (activo) ..
Otro.. .. • . . •
Otro..
• • • •
NOMBRES Y ..41)E1,1411;OS
• e D. Rafael Reyes Gago (4) . . .. .. • .
D. José Aragón Oneto (5) .. .. .. • • • .
D. Isidoro Campos Gago (6) .. .. ..
.. D. José María Martínez y Jiménez Trejo (6).D. Rafael Beltrán Márquez (6) .. .. • • • .
.. D. Francisco Bustamante Soler.. ..
• •
.. 1 D. Enrique Sánchez Molina (7) . . ..
.. D. Francisco Ariza López (6) .,. .. .. ..
.. D. José Torrejón López.. .. .. .. .. ..
• •1
... D. Manuel Oneto Orce..
.. .. .. .. ..
• •
OBSERVACIONES
(1) Queda anulada la concesión de quinquenios efectua
da por Orden Ministerial de 23 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 143), ya que estos quinquenios los debe percibir sola
mente hasta la revista administrativa del mes de abrilde 1951, última que ha pasado el interesado en la situación
de "actividad".
(2) Se efectúa la presente concesión por aplicación delo dispuesto en la Orde:t Ministerial de 31 de octubre de 1950
(D. 0. núm. 257).
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerialclz, 31 de octubre de 1930 (D. 0. núm. 257). Sólo debe percibir los atrasos desde 1.° de enero de 1950 hasta 1.° deabril de 1950, ya que en esta fecha empezó a disfrutar elquinto quinquei)io, según Orden Ministerial de 15 de abril
de 1952 (D. O. núm. 88).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden Ministei ial.Para premiar la destacada actuación del Capitán deCorbeta D. Isidoro González Rodríguez coma Comandante del submarino D-1, vengo en concederlela Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 4 de noviembre (le 1952.
MORENO
En atención a las circunstancias que concurren en el Primer Teniente de la Armada portuguesa D. Antonio Cayres da Silva Braga, vengo Cflconcederle la Cruz del Mérito Naval de primertclase, con distintivo blanco.
Madrid. 4 de noviembre de 1952.
■•••••••••!~......
MORENO
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i ituno 1950
.11 septiembre 1943








• 1 julio 1950
.. 1 agosto 1947





(4) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministe
rial de 14 de enero de 1952 (D. O. núm. 13).
(5) Se rectifica la Orden Ministerial de 28 ,de junio
de 1952 (D. O. núm. 147), en el sentido de que la percepción de estos quinquenios será sólo hasta 1.° de febrerode 1946, fecha en que causó baja en la Armadá el intere
sado.
6) Se rectifica la anterior concesión de quinquenios. Los
atrasos deberá percibirlos solamente hasta la fecha de dicha
anterior concesión.
(7) Se amplía la Orden Ministerial de 28 de juniode 1952 (D. O. núm. 247), en el sentido de que estos atra
sos los percibirán, los herederos legales del causante, hastala fecha de 1.° de agosto de 1950, en que causó baja en laArmada como Peón de la Maestranza, para ser contratado,también como Peón, en virtud de Orden Ministerial Co
municada.
ç.
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las atri
buciones que le confiere la sexta disposición finalde la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial(x1 Estado número 199), dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Periódicamente se anunciarán per
esta Presidencia del Gobierno en el Boletín Oficialde: Estado los destinos o empleos civiles que sean
puestos a disposición de la Junta Calificadora, clasificados en la forma siguiente :
a) Primera clase.—Destinos de carácter
nistrativo.—Para Oficiales de la Escala Auxiliar y
Suboficiales con título de Bachiller o similar, o calificados de "muy aptos" en la prueba de aptitud.b) Segunda clase.—Destinos de carácter admi..
nistrativo.—Para Suboficiales con calificaci,Sn
-"apto" o comprendidos en la clase anterior.
c) Tercera clase.—Destinos de tito subalierno.Para los restantes Suboficiales declarados Aspirantes a ingreso en la Agrupación o comprendidos enlas clases anteriores.
Art. 9.° Tendrán derecho a solicitarlos :
a) Todo el personal militar que mediante OrExcmo. Sr.: Próximo el anuncio de vacantes de den de esta Presidencia esté o sea declarado "Aspidestinos o empleos civiles para ser adjudicados a rante a ingreso en la Agrupación Temporal MilitarOficiales de la Escala Auxiliar y Suboficiales de para Servicios Civiles", con tiempo suficiente paralos tres Ejércitos, 1 que su petición tenga entrada en la Junta Califica
Pálizaz 1.754. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN,:
Número 252.
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cadora antes de finalizar el plazo de admisión que Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles (Pre
más adelante se indica. sidencia del Gobierno).
b) Los que encontrándose ya ingresados en la Si el solicitantes no desempefiase ningún
destino
Agrupación por la situación de "reemplazo volun- militar, o perteneciese ya a la "Agrupación",
de
tarjo" justifiquen documentalmente haber cesado las berá presentar su instancia
en el Gobierno o Co
causas por las que optaron por dicha situación, siem- mandancia Militar
de la localidad de su residencia,
pre que tengan calificación de "muy apto" o "apto" Art. 6.° El plazo de
admisión de peticiones en
en la prueba de aptitud, si se trata de destinos de la Junta Calificadora será el de treinta
días natura
primera o segunda clase, respectivamente (Grupo les, a partir del siguiente
en que se reproduzca en
Administrativo). Si el destino fuese de tercera cla- el Diario Oficial del Eflrcito respectivo
la Orden de
se (Subalterno), haber obtenido calificación de -su- esta Presidencia anunciando
las vacantes.
ficiente" o renunciar a la prueba de aptitud. Art. 7.° Teniendo en cuenta el perjuicio que pue
c) Los que habiendo obtenido algún destino ci- de causarse a los interesados si las peticiones de -des
vil por la Agrupación lleven, por lo menos. cuatro tino no tienen entrada en la Junta Calificadora en
años deseinpeñándolo y deseen cesar en el mismo el plazo señalado en el artículo anterior, las Auto
para ocupar alguno de los que se anuncien. ridades militares deberán dar curso
a las instancias
d) Los que hayan cesado en un destino dado dentro de
las cuarenta y ocho horas de haber llegado
por la Agrupación, por supresión del mismo, cual- a su poder. Y para
abreviar trámites no será nece
quiera que sea la causa. sano el
informe marginal más que en los casos que
por haber variado las circunstancias militares o la.
Art. 3.° Las peticiones serán formuladas preci- conducta del recurrente desde que
solicitó ser deda
samente con arreglo al modelo de instancia que se rado Aspirante
así lo aconsejasen.
publica en esta Orden, dirigida al General Presidente Art. 8.° Finalizado
el plazo de admisión y cla
de la Junta Calificadora, siendo ilimitado el número sificadas las peticiones,
el Pleno de la Junta Cali
de destinos que de los anunciados pueden solicitarse. ficadora procederá a la adjudicación
de los destinos,
siempre, naturalmente, que sean de la categoría en y los que no se
cubran serán anunciados nuevamen
la que el interesado esté incluido o de_ las inferiores. te en
el concurso siguiente.
Los destinos que se soliciten deberán relacionarse en Art. 9•0 La adjudicación
de destinos o empleos
la instancia por orden de preTerencia. civiles se publicará en el Boletín Oficial
del Estado
Art. 4.0 Las instancias sólo surtirán efecto para mediante Orden de esta
Presidencia.
cada anuncio de vacantes, pudiendo los que no les
corresponda cubrirlas continuar solicitando las su-
Dios guarde a V. E. muchos años.
cesivas que se convoquen hasta conseguir un destino Madrid,
28 de octubre de 1952.
que sea de su conveniencia.
CARRERO
Art. 5.° Será presentada en la Unidad, Centro, -
Organismo o Dependencia donde el solicitante pres-
Excmo. Sr. Ministro del Ejército.
te sus servicios, siendo cursada directamente por el
Jefe del mismo al General Presidente de la Junta (Del
B. O. del Estado núm. 306, pág. 5.003.)
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(Eripleo : efect. o prov.)
Ejército de Región o Dept.° Marítimo.
(Arma o Cuerpo.) (Destino o situación actual. ),
Ccn el debido respeto y subordinación expone :
Que fué declarado Aspirante a ingreso en la Agrupación Temporal ikiilitar para Serviciosivil oOrden de la Presidencia del Gobierno de .. .. de • de 195.. (Boletín ()ricial (11-1 Es)kld0 ilfín1 . ) , con derecho a solicitar destinos de clase.
Deseando ocupar por orden de preferencia los que al respaldo de la presente instancia se
nan, anunciados en concurso número por Orden de la Presidencia del Gobierno de
de 195 (Boletín Oficial (101 Estado núm. )
Gracia que espera alcanzar de,Y. E., cuya vida guarde Dios m'uchos años.
relacio
• • • • de
de de 195. •
F4,_>.cillo. S . General Presidente de la junta Calific,dora de Aspirantes a Destino's Civiles. (Presidencia del Gobierno).--Madrid.
.~~,,ettM W`,.....•••••~•••
DESTINOS QUE DESEA OCUPAR
¿ Posee la Cruz Laureada de San Fernando?
¿ Posee la Medalla Militar individual ?
¿ Procede de la situación de "reemplazo voluntario" ?
¿ Solicita destino de inferior categoría?
¿ Solicita destino en la localidad de gua rnición ?
Derecho preferente.—Apartado a) del artículo 14 de la Ley de 15 de julio de 1952.
1)estino. Clase.
11~11111711•I
Antigüedad en el empleo
Fecha de nacimiento
Fecha de ingreso en el Servicio
Número que tiene en la última escalilia
¿ Fué sometido a la prueba de aptitud ?
Turno normal.—Apartado b) del artículo 14 de la Ley de 15 de julio
.•r»-..--mmrr—ftarrar,crrrz•w~gzescocwu•m"•,..."
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Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
'En el recurso de agravios promovido por don
José María Vázquez de Castro y Bara.lt, General
bonorario de Artillería de la Armada, retirado ex
traordinario, contra acuerdo del Consejo Supremo
de Justicia Militar relativo a su haber pasivo y
Resultando que por acuerdo de 16 de octubre
de 1951 la Sala de Gobierno del Consejo Supremo
de justicia Ii1itar acordó desestimar la petición for
l'Inflada por el Coronel de Artillería de la Armada,
General honorífico, retirado extraordinario, D. José
María Vázquez de Castro y Baralt, para que, al
amparo de la Ley de 24 de noviembre de 1931, se
le fluctúe su haber de retiro, computándosele los
quinquenios por trienios, a tenor de la Ley de 18 de
diciembre de 1950 : que notificado dicho acuerdo en
16 de noviembre del mismo año, el interesado inter
puso en la misma fecha recurso de reposición contra
el mismo, por entender que la distinción hecha en
la resolución impugnada entre los conceptos de cuan
tía y tiempo en las fluctuaciones de haberes esta
blecidos en la Ley de 24 de noviembre de 1931, a
fin de reconocer las ventajas relativas a la cuantía,
negando las que a tiempo se refieren, no tiene fun
damento legal alguno y no solamente contradice la
Ley citada de 1931 y la de 18 de diciembre de 1950,
sino que se opone a resoluciones anteriores dictadas
por el propio Consejo Supremo : que en nuevo acuer
do de 18 de marzo último, la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia Militar, de conformi
dad con el dictamen del Fiscal militar y disintiendo
del prestado por el Fiscal Togado, desestimó la re
posición solicitada, manteniendo por sus propios me
dios el acuerdo impugnado:
Resultando que antes de que se dictara el acuerdo
desestimando la reposición, el interesado había esta
blecido en tiempo y forma el presente recurso de
agravios, por entender aquélla tácitamente denegada
al liabsr transcurrido el plazo legal señalado al efec
to, reiterando sustancialmente sus pretensiones y ale
gaciones ;
CARRERO
Vistos los conceptos legales citados y demás de
general aplicación ; _Excmo. Sr. Ministro
de Marina.
Con siderando que la única cuestión planteada en
este recurso consiste en determinar si lo dispuesto (Del B. O. del Estado núm. 304, pág. 4.955.)
en el artículo primero de la Ley de 18 de diciembre
de 1950 en el sentido de que 'los aumentos de suel
do que por quinquenios acumulables vienen perci
biendo los Generales, jefes, Oficiales, Suboficiales y
asimilados de los tres Ejércitos se devengarán a par
tir de 1 de enero de 1951 en la misma cuantía actual,
pero por pevíodos de tres arios", pasando, en conse
cuencia de esto, a denominarse trienios acumulables,
es aplicable a los retirados con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 21 de noviembre de 1931.
Considerando que, según tiene repetidamente de
clarado la jurisprudencia de agravios, tanto los quin
quenios como los trienios acumulables a que se re
fiere el artículo primero de la Ley de 18 de diciem
bre de 1950, tienen el mismo carácter de aumento
de sueldo, por lo que es evidente él derecho del re
currente a la percepción de los mismos, a tenor de
la Ley de 24 de noviembre de 1931, cuyos términos
no amparan en modo alguno la distinción en que se
funda él acuerdo impugnado, cuya adopción, por
otra parte, no podría conciliarse con los acuerdos
anteriormente dictados por el Consejo Supremo de
Justicia Militar para aplicar sucesivamente al mis
mo recurrente las mejoras que, en virtud de la Ley
de Fluctuaciones, han ido incrementando sus haberes
pasivos,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y re
vocar el acuerdo impugnado, debiendo volver este
expediente al Cousejo Supremo de Justicia Militar
para que proceda a la oportuna rectificación de ha
ber pasivo del recurrente."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 29 de julio de 1952.
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